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NIK.547 
PERNYATAAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
 
 
’’… Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri …’’ 
( Q. S. Ar Ra’ad : 11) 
 
’’ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap’’ 
(Q. S. Alam Nasyrah : 6-8) 
 
’’ Siapakah yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu niscaya Allah akan 
memudahkan baginya jalan menuju surga ’’ 
( HR. Bukhari ) 
 
’’ Cintailah apa yang engkau suka, akan tetapi ingatlah bahwasanya akan engkau 
tinggalkan. Berbuatlah apa yang engkau ingini, dan ingatlah engkau akan 
dimintai pertanggung jawaban atasnya’’ 
 (Al-Hadist)   
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ABSTRAK 
 
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit demam akut atau 
infeksi yang disertai pendarahan dan bertendensi menimbulkan shock yang dapat 
menyebabkan kematian. DBD ditularkan oleh vektor Aedes aegypti. Mata nyamuk 
sensitif terhadap berbagai macam cahaya, khususnya cahaya yang panjang 
gelombangnya mendekati sinar ultraviolet. Tujuan Penelitian ini adalah 
Mengetahui pengaruh warna cahaya lampu terhadap jumlah nyamuk Aedes 
aegypti yang hinggap pada tangan manusia dan warna cahaya lampu apa yang 
paling efektif untuk menurunkan jumlah nyamuk Aedes aegypti yang hinggap 
pada tangan manusia. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan satu faktorial (warna cahaya lampu) dengan  perlakuan sebagai 
berikut: cahaya lampu warna putih (sebagai kontrol), cahaya lampu warna merah, 
cahaya lampu warna kuning, dan cahaya lampu warna hijau. Data dianalisis 
dengan Anava satu jalur dan dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test 
(DMRT) untuk mengetahui perlakuan terbaik. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 4,977 > 3,10 pada taraf signifikan 5%, yang berarti 
warna cahaya lampu yang berbeda sangat berpengaruh terhadap jumlah nyamuk 
Aedes aegypti yang hinggap pada tangan manusia. Dengan demikian dapat 
diambil kesimpulan bahwa perbedaan warna cahaya lampu sangat berpengaruh 
terhadap jumlah nyamuk Aedes aegypti yang hinggap pada manusia dan perlakuan 
yang memberikan pengaruh terbaik adalah cahaya lampu warna putih.. 
 
Kata kunci: warna cahaya lampu, nyamuk Aedes aegypti. 
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